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虽然上升了两年，但在 2012 年再次下跌 18%至 1.4 万亿美元1。据联合国贸发会
议，导致这种急剧下降的主要因素是一些经济体的脆弱性和政策的不确定性。此
外，被列为“限制”的投资法规的比例在 2012 年上升至 25%，而 2000 年该比例只
有 6%；“自由化”的法规在 2012年的比例为 75%，相比之下 2000年该比例为 94%。
2
 因此，这些法规产生的结果也就不足为奇了：企业在新增投资上受到阻碍，跨




















国际投资将是一个关键的政策领域，G20 的领导人将会于 2013 年 9月在圣彼得
堡会面，届时他们会提出相关的建议。从国际商务的角度来看，二十国集团——
汇集了占世界贸易的 80%、全球 GDP 的 85%以及世界人口的三分之二的领先的
工业化国家和新兴经济体——代表了国际经济合作和全球治理的最高级别的政




在今年的峰会之前，以 B20 联盟为代表的全球商界建议 G20“商定一系列的建议
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更多信息请联系：哥伦比亚维尔可持续国际投资中心：Shawn Lim, shawnlwk@gmail.com 或
者 shawn.lim@law.columbia.edu。 
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